





 Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Farmasi Airlangga dari tanggal 22 
Juli 2019 hingga 24 Agustus 2019 adalah sebagai berikut: 
1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang 
dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker.  
2. Apotek Farmasi Airlangga menggunakan konsep swalayan 
farmasi dalam melakukan penjualan obat OTC di mana 
penyimpanannya di ruang swalayan dan etalase belakang kasir.  
3. Pelayanan resep maupun non resep di Apotek Farmasi Airlangga 
dilakukan kendali yang berulang dengan petugas yang berbeda 
untuk menghindari kesalahan dalam pelayanan kefarmasian. 
4. Apotek Farmasi Airlangga merupakan apotek pendidikan 
sehingga seorang Apoteker harus dapat membantu mahasiswa 
calon Apoteker untuk lebih meningkatkan wawasan, pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan 
kefarmasian di apotek. 
5. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Farmasi 
Airlangga telah memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, 
posisi dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam sebuah 
Apotek yaitu melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi 
manajemen apotek dan pelayanan kefarmasian. 
6. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Farmasi 
Airlangga membekali calon Apoteker dalam mempersiapkan diri 




7. Calon Apoteker lebih mengetahui kemungkinan permasalahan 
yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek dan 
mengetahui cara penyelesaiannya. 
8. Pelayanan kefarmasian kepada pasien harus disertai dengan KIE 
agar dapat memastikan bahwa setiap perbekalan farmasi dan alat 
kesehatan yang akan digunakan aman digunakan, bermanfaat 
dengan semestinya serta berkualitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
